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Встановлено [1, 2], що одним із прогресивних напрямів модернізації токарних 
автоматів з метою підвищенння швидкохідності  є використання безступеневого 
регулювання швидкості та використання шпиндельних вузлів з механізмами затиску із 
компенсацією відцентрових сил затиску. 
На основі аналізу оптимальних режимів різання для широкого спектру 
матеріалів запропоновано модернізований привод токарного автомата, Суть 
модернізації полягає в використанні двигуна постійного струму та розширювальної 
коробки швидкостей з переключенням за допомогою двосторонньої електромагнітної 
муфти. 
З урахуванням можливих максимальних швидкостей обертання заготовки 
модернізовано конструкцію шпиндельного вузла проведено його розрахунки на 
жорсткість та вібростійкість. Встановлено оптимальне розміщення опор. Розроблено 
конструкцію затискного патрону із компенсацією затиску від відцентрових сил при 
обертанні та проведено його розрахунок. Здійснено моделювання та розроблено метод 
зменшення впливу прогину заготовки-прутка в шпинделі при високошвидкісній 
обробці. З допомогою пакету SolidWorks розроблено 3D-моделі шпиндельного вузла та 
спеціального патрону. 
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